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行 う 短 時 間 の コ ー ナ ー で あ る「MEET（More in Education for
Employment and Training）」を各教員の担当する科目の授業で取り入れ
てもらうシステムが2006（平成18）年度からスタートした。ちなみに、当








































































































18 法学論集 87 〔山梨学院大学〕
─ 18 ─
たとえ学部学科がどのような形態になろうとも、公務員や地域リーダーを
目指すニーズが存在する以上、それを全力でサポートすることは今後も変
わらない姿勢でなければならない。
大学草創期からの悲願として創設された行政学科・政治行政学科も、残
念ながら、時代の大きなうねりに抗うことができず、2020（令和）年度
入試から学科の募集を停止し、2022（令和）年度末をもって廃止するこ
とが大学の経営方針として決定された。少子化の縮減社会を生き残るため、
従来の法学科・政治行政学科を統合し、新生「法学部」として発展を目指
すという苦渋の、しかしまた前向きの決断である。大学をめぐる環境がい
っそう厳しさを増しているときであるからこそ、故事にもあるように「温
故知新」の精神を大事にし、今後も未来への果敢なチャレンジを期待した
い。
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